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Размещение спортивной информации вне специализированных изданий 
происходит в общественно-политических газетах. Спортивные колонки вы­
полняют не только традиционные функции прессы. Особая активность в 
освещение спортивных событий в региональной прессе связана, прежде все­
го, с успехами местных спортсменов на всероссийском и международном 
уровне. На страницах газеты представлены все основные жанры спортив­
ной газетной журналистики -  репортаж, информационная заметка, интер­
вью. Ведущим жанром считается информационная заметка.
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The arrangement o f the sports information is in different publications. 
The sports column keeps information about results o f teams. In newspapers are 
the basic genres o f  sports journalism -  report, informal short piece, informal ar­
ticle and interview. The most o f the popular genre is an informal article or in­
formal short piece.
Keywords: mass-media, sport, press o f the region, function o f the press, 
genre o f  the press.
Спорт сегодня — явление мирового масштаба. В то время как все мы 
находимся в поисках общенациональной идеи, спорт может стать таковой.
В одном из своих выступлений Президент России В.В.Путин отме­
тил, что спорт должен сыграть главную роль в формировании здорового 
образа жизни россиян. Правительством подготовлена государственная 
концепция развития физкультуры и спорта.
Интерес к спорту в России неуклонно растет и пресса играет важ­
нейшую роль в популяризации и развитии этого общественно значимого 
явления.
Для читателей, живущих в регионах, прежде всего важна информа­
ция , касающаяся местных спортсменов и спортивных клубов, а так же со­
бытий, происходящих в нашей области, в городе.
Размещение спортивной информации вне специализированных изда­
ний происходит в общественно-политических газетах.
Спортивные колонки в региональных печатных изданиях стремятся к 
выполнению не только традиционных функций прессы (аналитической, 
воспитательной, эмоциональной разрядки и т.д.). Они привлекают читате­
ля к развитию физкультурно-спортивного движения в области, воспиты­
вают чувство гордости и патриотизма за своих земляков.
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В Белгороде постоянные спортивные колонки имеют газеты «Белго­
родская правда», «Наш Белгород», «Белгородские известия».
Большая активность в освещение спортивных событий в региональ­
ной прессе связана прежде всего с успехами белгородских спортсменов на 
всероссийском и международном уровне. Наибольших успехов наши зем­
ляки добились в таких видах спорта, как волейбол, хоккей, восточные еди­
ноборства, пулевая стрельба, футбол. В газете «Белгородская правда» ре­
гулярно появляются материалы, посвященные этим видам спорта. Речь 
идет в них о выступлениях наших спортсменов на различных уровнях. В 
последнее время снизился интерес прессы к спортивной гимнастике, это 
связано с тем, что из большого спорта ушла выдающаяся белгородская 
гимнастка Светлана Хоркина.
Не забыто в газете и физкультурно-массовое движение. Информаци­
онные заметки о событиях районного, городского, областного масштаба 
постоянно присутствуют на страницах газеты.
Особое место в «Белгородской правде» уделяется развитию детского 
и юношеского спорта. Регулярно можно найти информацию о соревнова­
ниях, в которых участвуют ученики и студенты общеобразовательных, 
детско -юношеских спортивных школ, средне-специальных и высших 
учебных заведений.
Не обойдены вниманием в газете и нетрадиционные, неолимпийские 
виды спорта,: гиревой спорт, мотоспорт, спортивное ориентирование.
В газете существует ежемесячная рубрика «Шашки для всех», кото­
рую ведет кандидат в мастера спорта Е.Копылов, и Клуб «Четыре коня» 
под руководством кандидата в мастера спорта А. Коровянского. Здесь чи­
татель может узнать не только о новостях, но и принять участие в различ­
ных заочных турнирах.
Говоря о спорте, нельзя забывать о таком социальном явлении, как 
спорт инвалидов.
В «Белгородской правде» рассказывается об участии этих спортсме­
нов в различных соревнованиях, об их жизни вне спорта.
Вместе с тем, в газете отсутствуют материалы, связанные с успеш­
ным выступлением наших земляков, живущих в настоящее время в других 
регионах. Эта информация способствовала бы воспитанию чувства гордо­
сти за наших земляков.
На страницах газеты представлены все основные жанры спортивной 
газетной журналистики -  репортаж, информационная заметка, интервью.
Ведущим жанром можно назвать информационную заметку, которая 
появляется почти в каждом номере газеты. В ней ставка делается на подачу 
информации, без особого анализа, оценки.
Репортаж является редким явлением на страницах «Белгородской 
правды», но это легко объяснимо, так как репортаж -  это основной жанр 
специализированных спортивных изданий.
В заключении хотелось бы отметить, что спорт стал неотъемлемой 
частью сегодняшней журналистики. Освещение спортивных достижений и 
пропаганда идей здорового образа жизни - главная задача СМИ.
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